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El presente informe de investigación, es un estudio de tipo descriptivo–Proyectivo, 
que tiene como objetivo elaborar un modelo estratégico basado en un Plan de 
Turismo Rural Comunitario, para el desarrollo del turismo sostenible en el C.C. San 
Antonio de Laquipampa. Asimismo, se trabajó con una población de 180 
comuneros, que oscilan entre las edades de 18 a 60 años. Por otro lado se utilizó 
los siguientes métodos y técnicas, como el método estadístico, para procesar los 
datos, el método deductivo, el método analítico – sintético. Del mismo modo, se 
utilizó la técnica del mapeo y del índice para elaborar el marco teórico, también 
tenemos la técnica de gabinete y de campo. 
Por el método de estudio de la variable se utilizó el método de investigación 
cuantitativa; pues se ha obtenido datos numéricos mediante la aplicación de un l 
instrumento. 
Por el método de contrastación de hipótesis se utilizó el método ex – post facto; 
pues se ha partido del estudio de los efectos para luego buscar sus causas.  
Las técnicas utilizadas fueron la técnica del análisis documental que se utilizó para 
la recolección del material bibliográfico, asimismo, la estructuración de las teóricas 
que sustentan este proceso investigativo. 
Las técnicas de la encuesta que se que utilizó con la finalidad de recoger 
información de los actores del objeto de estudio que son personas involucradas en 
el proceso como son los comensales. La técnica del registro que se utilizó para 















The present research report, it is a study of descriptive type-Proyectivo, which there 
has as aim elaborate a strategic model based on a Plan of Rural Community 
Tourism, for the development of the sustainable tourism in the C.C. Laquipampa's 
San Antonio. Likewise, one worked with a population of 180 commoners, who range 
between the ages from 18 to 60 years. On the other hand one used the following 
methods and technologies, as the statistical method, for processing the information, 
the deductive method, the analytical method - synthetically. In the same way, the 
technology of the mapeo and of the index was in use for elaborating the theoretical 
frame, also we have the technology of office and of field. 
 
For the method of study of the variable there was in use the method of quantitative 
investigation; since numerical information has been obtained by means of the 
application of one l instrument. 
For the method of contrastación of hypothesis the method was in use ex--post fact; 
since it has split of the study of the effects then to look for his reasons. 
The used technologies were the technology of the documentary analysis that was in 
use for the compilation of the bibliographical material, likewise, the structure of the 
theoretical ones that sustain this process investigativo. 
The technologies of the survey that that it used with the purpose of gathering 
information of the actors of the object of study who are persons involved in the 
process since are the retainers. The technology of the record that was in use for 
knowing the number of retainers. 
 
